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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In recent years the interest in organic fertilizers and the need of manage increasing volumes of 
organic residues have grown.  Liquid extractions from compost of different origin, 
vermicompost and animal by-products have been carried out by different methods of  
extraction.  The obtained liquid extracts were evaluated by different laboratory tests. The 
starting material used for the extractions had more influence in the characteristics of the final 
product than extraction method. Also, a monitoring of the conservation capacity of extracts 
have been made, in conditions of room temperature as well as in cold chamber. Liquid extracts 
obtained from compost and vermicompost shown conservation capacity in both of conditions, 
while obtained from animal by-products shown a deficient capacity of conservation. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Organic fertilizer, liquid extract, compost, vermicompost. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Durante los últimos años está aumentando el interés  en los fertilizantes orgánicos, así como la 
necesidad de gestionar volúmenes de residuos orgánicos cada vez mayores. Se han  realizado  
extracciones  líquidas  a  partir  de  compost  de  diferente  origen, vermicompost y otros 
productos orgánicos, mediante diferentes métodos de extracción. Los extractos líquidos 
obtenidos han sido caracterizados a partir de distintos análisis realizados en laboratorio. Los 
materiales de partida a partir de los cuales se llevaron a cabo las extracciones influyeron de 
manera mucho más determinante que el método de extracción en las características del 
producto final. Asimismo, se ha realizado un seguimiento de la capacidad de conservación de 
los extractos, tanto en condiciones de temperatura ambiente como en cámara frigorífica. Los 
extractos líquidos obtenidos a partir de compost y vermicompost reflejaron capacidad de 
conservación en ambas condiciones, mientras que los obtenidos a partir de otros productos 
orgánicos reflejaron una capacidad de conservación deficiente.   
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Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Ferilizante orgánico, extracto líquido, compost, vermicompost. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Azken urteetan ongarri organikoei buruzko interesa, zein tamaina handiagoko hondakin 
organikoak kudeatzeko beharra hazten ari dira. Erauzketa likidoak egin dira jatorri ezberdineko 
konpost, vermikonpost eta beste produktu organikoekin, erauzketa metodo ezberdinak 
erabilita. Lortu diren erauzketa likidoak laborategian egin diren analisi ezberdinekin 
karakterizatu dira. Erauzte likidoak lortzeko erabili diren material solidoek eragin  zuzena  izan  
dute  produktuen  bereizgarritasunen  emaitzetan,  erauzteko jarraitutako metodoek baino. 
Hala ere, erauzteko kontserbazio gaitasunaren jarraipena egin  da,  giro-tenperaturan  eta  hotz  
ganbera  barruan.  Konpost  eta vermikonpost egindako  erauzteek  kontserbazio  gaitasuna  
adierazi  zuten  bi  egoeretan;  produktu organikoekin egindakoek, aldiz, ez zuten kontserbazio 
gaitasunik adierazi. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Ongarri organikoak, erauzketa likidoa, konpost, vermikonpost. 
 
